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Бібліографічні матеріали висвітлюють теоретико-методологічні основи 
архівознавства та методику і практику архівної справи. 
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Архівознавство» (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та національної безпеки, 
Кафедра документознавства і музейної справи).  
  
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Теоретико-методологічні основи архівознавства 
1. Архівознавство як наукова система та навчальна дисципліна  
2. Джерельна база та історіографія, системні та функціональні 
взаємозв’язки архівознавства як науки і навчальної дисципліни  
3–4. Національний архівний фонд. Формування Національного 
архівного фонду України 
5-6. Архівна україніка. Основні групи документів українського 
комплексу архівної україніки 
7. Зарубіжний комплекс документів архівної україніки  
8–9. Архівна система та система архівних установ. Організація 
роботи державних архівів 
ІІ. Методика та практика архівної справи 
10. Архівне описування 
11. Облік документів Національного архівного фонду України  
12. Використання архівної інформації 
13. Архівна евристика. Архівний маркетинг 
14. Особливості організації архівної справи у зарубіжних архівах 
 
Розміщення джерел (239 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено 
згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
наявні при описах, полегшать пошук літератури. 
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І. Теоретико-методологічні основи архівознавства 
1. Архівознавство як наукова система та навчальна дисципліна  
1. Алексеева Е. В. Понятие “архивный документ” и “архив” // 
Архивоведение : учебник для студентов / Е. В. Алексеева, Л. П. 
Афанасьева, Е. М. Бурова ; под ред. В. П. Козлова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2004. – С. 54–56. 
79.3я7 
А 47 
2. Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як 
структури системи соціальних комунікацій / М. Васильченко // Вісник 
Книжкової палати. - 2012. - № 6. - С. 47-51. - Бібліогр.: 16 назв. 
3. Введенський А. О. Архіви і архівознавство // Допоміжні історичні 
дисципліни: Короткий курс : навч посіб. для студентів іст. ф-тів / А. О. 
Введенський, В. А. Дядиченко, В. І. Стрельський ; М-во вищ. і серед. 
спец. освіти УРСР. – Київ, 1963. – С. 23–47. 
63.2 
В 24 
4. Веретенников В. І. Архівознавство / В. І. Веретенников // Хрестоматія з 
архівознавства / упоряд.: Г. В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2003. – С. 15–21. 
79.3я7 
Х 91 
5. Горфейн Г. М. Предмет и основные понятия архивоведения // 
Архивоведение / Г. М. Горфейн, Л. Е. Шепелев. – Л., 1971. – С. 5–11. 
79 
Г 70 
6. Зозуля С. М. Розвиток понятійного апарату архівознавства [Електронний 
ресурс] / С. М. Зозуля // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 45–52. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bdil/2011_2/9.pdf (дата звернення: 
23.08.2019). – Назва з екрану. 
7. Калакура Я. С. Архівознавство: наука чи система наукових знань? / Я. С. 
Калакура // Хрестоматія з архівознавства / упоряд.: Г. В. Боряк [та ін.]. – 
Київ, 2003. – С. 35–44. 
79.3я7 
Х 91 
8. Калакура Я. С. Архівознавство як наукова система і навчальна 
дисципліна / Я. С. Калакура // Архівознавство : підруч. / за заг. ред. Я. 
Каракули, І. Матяш. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ, 2002. – С. 13–26. 
79.3я73 
А 87 
9. Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного 
[Електронний ресурс] / Я. Калакура // Студії з архівної справи та 
документознавства / [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 
2015. - Т. 22/23. - С. 17-20. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2015_22-23_4 (дата звернення: 23.08.2019). – 
Назва з екрана. 
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10. Матяш І. Б. Архівознавство / І. Б. Матяш // Енциклопедія Сучасної 
України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. 
дослідж. НАН України. - Київ, 2001. – С. 710. 
92.0(4УКР) 
Е 64 
11. Матяш І. Архівознавство як наука: витоки та вектори формування змісту 
[Електронний ресурс] / І. Матяш // Студії з архівної справи та 
документознавства / [редкол. : І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 
2009. – Т. 17. – С. 7–10. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Studii/2009_17.pdf (дата звернення: 
23.08.2019). – Назва з екрану. 
12. Матяш І. Б. Методологічні засади архівознавства // Архівознавство: 
методологічні засади та історія розвитку : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
І. Б. Матяш ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського. – Київ, 2012. – С. 19–160. 
79.3я73 
М 35 
13. Матяш І. Б. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства / І. 
Б. Матяш // Укр. іст. журн. – 2009. – № 2. – С. 124–134. – Бібліогр.: с. 133–
134. 
14. Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства [Електронний ресурс] / І. Б. 
Матяш // Архіви України. - 2010. - № 3/4. - С. 22-58. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_3-4_2 (дата звернення: 23.08.2019). – 
Назва з екрана. 
15. Матяш І. Поняття про архівознавство як науку: генеза змісту 
[Електронний ресурс] / І. Б. Матяш // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 
50–75. – Режим доступу :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_1_3 (дата 
звернення: 23.08.2019). – Назва з екрану. 
16. Матяш І. Б. Специфічні принципи і методи архівознавства [Електронний 
ресурс] / І. Б. Матяш // Архіви України. - 2010. - № 5. - С. 19-44. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_5_2 (дата звернення: 
23.08.2019). – Назва з екрану. 
17. Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку 
[Електронний ресурс] / І. Матяш // Архіви України. - 2008. - № 5/6. - С. 
56-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_5-6(262)__8 
(дата звернення: 23.08.2019). – Назва з екрану. 
18. Оніпко Т. В. Навчальна дисципліна «Архівознавство» в контексті 
формування інформаційної культури студентів [Електронний ресурс] / Т. 
В. Оніпко // Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи 
розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу : матеріали 
XLI Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 18–19 лют. 2016 р.). – 
Полтава, 2016. – С. 229-231. – Режим доступу: 
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3405 (дата звернення: 
22.08.2019). – Назва з екрана. 
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19. Папакін Г. В. Архівна справа / Г. В. Папакін // Енциклопедія Сучасної 
України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. 
дослідж. НАН України. - Київ, 2001. – С. 708–709.. 
92.0(4УКР) 
Е 64 
20. Приходько Л. Ф. Формування поняття "архівний фонд" в українському 
архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. [Електронний ресурс] / Л. Ф. 
Приходько // Архіви України. - 2012. - № 1(277). - С. 5-40. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_1_1 (дата звернення: 
23.08.2019). – Назва з екрана. 
21. Романовський В. О. Що таке архівознавство / В. О. Романовський // 
Хрестоматія з архівознавства / упоряд.: Г. В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2003. – 
С. 22–26. 
79.3я7 
Х 91 
22. Стрельський В. І. Архівознавство / В. І. Стрельський // Хрестоматія з 
архівознавства / упоряд.: Г. В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2003. – С. 27. 
79.3я7 
Х 91 
23. Сукало А. М. Архівна галузь України в умовах глобального 
інформаційного середовища / А. М. Сукало // Рукописна та книжкова 
спадщина України : археограф. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 
рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.]. - Київ, 2004. - Вип. 9. - С. 
203-216. - Бібліогр.: с. 215-216.  
78.36я54 
Р 85 
24. Тельчаров А. Д. Предмет и основные понятия архивоведения // 
Архивоведение : конспект лекций / А. Д. Тельчаров. – М., 2005. – С. 3–4. 
79я7 
Т 31 
25. Федосов В. Методологические основы архивоведения [Электронный 
ресурс] / В. Федосов // Студії з архівної справи та документознавства /  
[редкол. : І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 17. – С. 11–15. 
– Режим доступа: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Studii/2009_17.pdf (дата 
обращения: 22.08.2019). – Название с экрана. 
26. Федосов В. Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" 
[Електронний ресурс] / В. Федосов // Архіви України. - 2009. - № 5. - С. 
227-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_5_22 (дата 
звернення: 23.08.2019). – Назва з екрана. 
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2. Джерельна база та історіографія, системні та функціональні 
взаємозв’язки архівознавства як науки і навчальної дисципліни  
27. Автократов В. М. Схема зв’язків архівознавства з іншими дисциплінами / 
В. М. Автократов // Хрестоматія з архівознавства / упоряд.: Г. В. Боряк 
[та ін.]. – Київ, 2003. – С. 45–50. 
79.3я7 
Х 91 
28. Войцехівська І. Архівознавство у науковій спадщині Володимира 
Іконникова [Електронний ресурс] / І. Войцехівська // Архіви України. - 
2008. - № 12. - С. 139-149. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_1-2(260)__17 (дата звернення: 
23.08.2019). – Назва з екрана. 
29. Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм 
архівних джерел [Електронний ресурс] / О. Я. Гаранін // Архіви України. - 
2013. - № 6. - С. 86-94. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_6_9 (дата звернення: 23.08.2019). – 
Назва з екрана. 
30. Калакура Я. Архівознавство в контексті міждисциплінарних зв’язків 
[Електронний ресурс] / Я. Калакура // Студії з архівної справи та 
документознавства / [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 
2009. – Т. 17. – С. 24–28. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Studii/2009_17.pdf (дата звернення: 
23.08.2019). – Назва з екрану. 
31. Матяш І. Б. Міждисциплінарні зв’язки архівознавства // Архівознавство: 
методологічні засади та історія розвитку : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
І. Б. Матяш ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського. – Київ, 2012. – С. 130–160. 
79.3я73 
М 35 
32. Матяш І. Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в 
колі історичних дисциплін [Електронний ресурс] / І. Матяш // Студії з 
архівної справи та документознавства / [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) 
та ін.]. – Київ, 2006. - Т. 14. - С. 5-12. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2006_14_1 (дата звернення: 23.08.2019). – 
Назва з екрана 
33. Муріна С. В. Енциклопедичні видання як джерело формування 
Українського національного біографічного архіву (на прикладі 
Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) 
/ С. В. Муріна // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. 
дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: В. І. Попик 
та ін.]. - Київ, 2015. - Вип. 12. - С. 392-405. - Бібліогр.: с. 402-404. 
63.214(4УКР)я54 
У 45 
34. Муріна С. В. Особливості використання джерельної бази біографічної 
інформації в процесі наповнення УНБА / С. В. Муріна // Українська 
біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН УКраїни, Нац. б-
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ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - Вип. 13. - С. 269-276. - 
Бібліогр.: с. 274-275. 
63.2(4УКР)я54 
У 45 
35. Старостін Є. В. Джерелознавство й архівознавство: грані взаємодії / Є. В. 
Старостін // Хрестоматія з архівознавства / упоряд.: Г. В. Боряк [та ін.]. – 
Київ, 2003. – С. 51–58. 
79.3я7 
Х 91 
36. Хомич І. М. Проблеми української архівної науки та освіти в сучасній 
архівній історіографії [Електронний ресурс] / І. М. Хомич // Сумський 
історико-архівний журнал. - 2012. - № 18/19. - С. 7-11. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_3 (дата звернення: 23.08.2019). – 
Назва з екрана. 
37. Хорхордіна Т. І. Від архівознавства до архівософії? До постановки 
питання / Т. І. Хорхордіна // Хрестоматія з архівознавства / упоряд.: Г. В. 
Боряк [та ін.]. – Київ, 2003. – С. 59–65. 
79.3я7 
Х 91 
 
3–4. Національний архівний фонд. Формування Національного архівного 
фонду України 
38. Алексеева Е. В. Экспертиза ценности документов // Архивоведение : 
учеб. для студентов / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова ; 
под ред. В. П. Козлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – С. 84–98. 
79.3я7 
А 47 
39. Галузевий стандарт України "Документи з паперовими носіями. Правила 
зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги" 
[Електронний ресурс] // Архіви України. - 2001. - № 1/2. - С. 116-138. - 
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